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На сьогодні впровадження системи триває, значні труднощі викликає адаптація процедур і 
операцій під специфіку діяльності компаній-учасників з наступною стандартизацією в рамках 
загального управлінського обліку. Тобто це кропітка, повсякденна робота із участю фахівців 
компаній-учасників, у яких ведеться впровадження, інженерів-розробників інформаційної системи 
й фахівців департаменту фінансового аналізу й планування, під керівництвом фінансового 
директора ФГ «Космос». Саме такий формат роботи можна вважати максимально ефективним: 
через розуміння індивідуальних особливостей окремої компанії-учасника й можливості їх 
реалізації в інформаційній системі до загальних принципів управлінського обліку групи.  
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Розглянуто особливості стратегічного розвитку страхових компаній під впливом 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в умовах циклічних коливань розвитку економіки 
 
В результаті стрімкого розвитку інформаційних і комунікаційних технологій на макро- та 
мікрорівні виникає потреба у розробці принципово нових методичних підходів і прикладних 
аспектів щодо дослідження процесів застосування інформаційних технологій в страховому бізнесі. 
На сьогоднішній день гострою проблемою для будь-якої страхової організації в умовах 
циклічних коливань розвитку економіки є проблема виживання та забезпечення неперервності 
розвитку. Виходом з такої ситуації є розробка гнучкої стратегії, в основу якої покладено вміння 
пристосовуватися до сучасних ринкових умов під впливом структурних змін економіки та 
розвитку ІКТ.  
Нестабільність економіки та «форсовані» структурні зміни вимагають від страхових компаній 
швидкого реагування. Стратегічний розвиток страхових компаній прямо пропорційно залежить від 
застосовування нових технологій страхового бізнесу, здатності «безболісно» адаптуватися до змін 
навколишнього середовища, генерувати нові знання, розробляти і впроваджувати інновації. 
Поява і широке розповсюдження Інтернету значним чином змінює загальноприйняту модель 
управління страховою компанією на ринку послуг. Радикально змінилась і поведінка споживача з 
огляду на автоматизацію надання певного спектру послуг. 
Детальний огляд розвитку світової страхової індустрії дозволяє виявити основні тенденції змін, 
як у характері бізнесу, так і технологій, застосовуваних для утримання лідируючих позицій на 
ринку страхових послуг, з метою застосування вітчизняними страховиками. 
Пріоритетність якісного обслуговування й утримання клієнта загальновизнана у світовій 
страховій індустрії. За прогнозами, у найближчі 10 років страховики розроблять і впровадять 
стратегію універсальних каналів продажів, де клієнт обиратиме між агентом, банком, Інтернетом, 
бездротовим з’єднання для купівлі страхової послуги. Увага страховиків буде зосереджена на 
розвитку аналізу та управління всіма аспектами взаємин із клієнтами, що дозволить 
використовувати можливості перехресних продажів, а також виявлення витоків інформації й 
інших втрат у процесі обслуговування клієнтів. Постійний аналіз ефективності дозволить 
контролювати організацію роботи всіх каналів продажів, а можливість технічної взаємодії між 
каналами стає найбільш важливим фактором, що дозволить поставити клієнта, а не канал у центр, 
CRM (від англ. Client Relationship Management – управління взаємовідносинами з клієнтами) 
стратегії страховика. 
Отже, розробка гнучкої стратегію розвитку страхових компаній під впливом інформаційно-
комунікаційних технологій дає змогу залишатися конкурентоспроможними в умовах структурних 
змін економіки. Стратегічне бачення нами розвитку інформаційних технологій у страхуванні 







Рис. 1. Стратегічне бачення розвитку інформаційних  
технологій у страхуванні 
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